




















































































































































































































































































































































































































































































































































































［１８］嘉庆 ．四川通志 ［Ｍ］卷１４水利 ．成
都：巴蜀书社，１９８４．







































［３２］吴焘 ．游蜀日记 ［Ａ］．缪文远 ．西南史
地文献 ［Ｃ］．第３０卷，兰州：兰州大学出版社
２００３：３０９．
［３３］光绪 ．黎平府志 ［Ｍ］．卷４水利 ．成
都：巴蜀书社，２００６．
［３４］民国 ．眉山县志 ［Ｍ］．卷６水利 ．成
都：巴蜀书社，１９９２．
［３５］宋灏 ．通济堰章程 ［Ａ］．四川历代水利






［３８］嘉庆 ．彭山县志 ［Ｍ］．卷１水利 ．













［４５］嘉庆 ．眉州属志 ［Ｍ］．卷４水利 ．




［４８］刘 ．筒车与新式筒车 ［Ｊ］ ．水工，
１９４５ （０２）：２３－４２．本节主要以该文为分析材料
来源。








［５３］王祯农书 ．农器图谱集 ．灌溉门 ［Ｍ］．
北京：农业出版社１９８２：３３２８．
［５４］通济堰志编修委员会编 ．通济堰志
［Ｍ］．中国水利水电出版社，２０１０：１０．
［５５］彰明县长青堰告示牌 ［Ａ］．四川历代水
利名著汇释 ［Ｃ］．成都：四川科技出版社，１９８９：
４５０－４５１．
［５６］张香海 ．宏仁堰水规碑记 ［Ａ］．四川历
代水利名著汇释 ［Ｃ］．成都：四川科技出版社，
１９８９：４４５．
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ｔｅｒｗｈｅｅｌ　ｕｎｔｉｌ　ｔｈｅ　１９６０ｓ．Ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｕｍｐ　ｉｒｒｉｇａｔｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ　ｗａ－
ｔｅｒｗｈｅｅｌ　ｇｒａｄｕａｌｙ　ｌｅｔ　ｏｕｔ　ｔｈｅ　ｍａｉｎ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｆａｒｍｌａｎｄ　ｉｒｒｉｇａｔｉｏｎ．
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生，主要研究方向为四川农业史、水利史。
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